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色彩語メタファー表現の特徴: コーパスによる共起
語の考察
































































黒イ ｜ くろい 1くるイ！？？ロイ｜！？ロい｜合計（例）
30 I 1s1 I o I 130 I o I 4833 
表2 ；；＿白いjのサンプル数
自イ lしろい｜しろイ lシロイ目
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